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1 	 o doping como problema jurídico 
o doping como fenômeno essencialment 
história . I No entanto, encará-lo como pr 
como objeto de preocupação dos Estados, é 
Aos poucos, o problema deixou de ser assur 
mos esportivos, ganhou transcendência e € 
pauta mundial. Houve, por assim dizer, uma 
do doping nos esportes. 3 
Algumas normativas internacionais bastar 
nível de consenso a que se chegou a respeito 
do 	doping.4 Antes delas, alguns documente 
Mestrando em Direito na Ludwig Maximilians Unive 
Conforme estudo histórico em Court/ HoJlmann, Do~ 
der Ethik im Sport, 3. ed. , Koln, 2001, p. 98 ss; ver tó 
Wettbewerb. Eine ethische Reflexion, München, 2008, 1= 
Boa exposição do recente e impressionante crescim( 
Los nuevos delitos relacionados con el dopaje, RECPC O 
Heitmann , Mythos Doping, Berlin 2010, p. 45 ss. 
Em detalhes sobre o histórico da regulamentação do 
nello spOrt. Normativa nazionale e comunitaria, Milão, : 
a Carta Olímpica (CO) redigida pelo Comitê Olímpico In 
que dirigir a luta contra o doping é uma de suas atribui, 
está disponível em: < www.olympic.org > . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
